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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС РЕСПУБЛИКИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Изучая различные аспекты государственного устройства, нельзя не об-
ратить внимание на виды субъектов федерации. Российская Федерация со-
стоит из республик, краев, областей, городов федерального значения, авто-
номной области, автономных округов. Особенный интерес для настоящего 
исследования представляет республика как вид субъекта Федерации. Частью 
2 статьи 5 КРФ установлено, что республика имеет свою конституцию и за-
конодательство. При этом Конституция в ее современном понимании – это 
Основной Закон государства, которому следуют все субъекты правоотноше-
ний. Это, а также прямое определение республики как государства в тексте 
основного закона России, вызывает особый интерес при изучении проблем 
статуса республики в составе РФ. 
Процессы государственного строительства, а также изменения госу-
дарственного строя всегда проходят достаточно непросто. В начале 1990-х 
годов произошло серьезное ослабление центральной власти, сопровождав-
шееся национальными конфликтами, усилением сепаратистских движений. 
Поэтому в такой ситуации внесение в Конституцию вышеуказанных положе-
ний являлось скорее компромиссным решением между Москвой и местными 
национальными элитами. В дальнейшем получили широкое распространение 
федеративные договоры между РФ и ее субъектами, однако с усилением цен-
трализации данная практика была прекращена. Последний договор о разгра-
ничении предметов ведения и полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъекта 
РФ был подписан в 2007 году между РФ и Татарстаном и прекратил свое 
действие в 2017 году. 
В целом же наличие статуса мини-государства у отдельных субъектов 
может представлять потенциальную опасность для РФ. Бомба замедленного 
действия, заложенная еще при создании СССР в виде национальных союзных 
республик, после своего подрыва в 1990-1991 годах вновь возродилась в КРФ 
1993 года. И хотя сейчас, по сравнению с 1990-ми годами, столь ярких про-
тиворечий не наблюдается, в целях рационализации государственного управ-
ления, на наш взгляд, необходимо решать проблему двойственного статуса 
отдельных частей РФ. 
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Решением обозначенной проблемы может стать проведение масштаб-
ных переговорных процессов между РФ и национальными республиками, в 
ходе которых им может быть предложено изменить статус и наименование 
соответствующего региона на, например, в случае с Республикой Мордовия, 
Саранскую область, с Удмуртской Республикой – на Ижевскую область и т.д. 
Взамен стоит предложить субъектам увеличение финансирования из феде-
рального центра с сохранением национально-культурной автономии. В крат-
косрочной перспективе это, конечно, приведет к увеличению расходов на 
данные регионы, однако в дальнейшей перспективе это благоприятно ска-
жется на состоянии государства из-за унификации и упрощения управления, 
снятия части внутренних противоречий. 
